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Danmarks Omsætning med Udlandet af Land­
brugets Produkter og Hjælpestoffer 
i Aaret 1909,
sammenlignet med Omsætningen i tidligere Aar, 
af
Ekspeditionssekretær N. C. Christensen,
Statens statistiske Bureau.
D e t  Skudsmaal i landøkonom isk Henseende, der 
er bleven 1909 til Del, giver kun Aaret en betinget Ros. 
Det holdt ikke, hvad det lovede, og det kunde ikke 
maale sig med det foregaaende Aar. Det var dog for 
en Del det brydsomme og besværlige, der gav Aaret 
Karakter. Selve det Udbytte, som Aaret gav, maatte, 
naar m an ikke netop tog det i flere Henseender særlig 
gunstige 1908 til Sammenligning, kaldes ret tilfredsstil­
lende, og Aaret altsaa regnes til de jævnt gode Aar. 
(Jfr. bl. a. Aarsoversigten i Tidsskriftets første Hæfte 
for 1910.)
Dette er ogsaa det Resultat, man kommer til, naar 
m an ud fra Handelsstatistikken vil opgøre Landbrugets 
Balance i Danm arks Vareomsætning med Udlandet i 
1909 paa den samme Maade som i Tidsskriftets tid­
ligere Aargange. For de i Tabel 1, Side 718—719, om­
handlede Landbrugsvarer var Indførselsoverskudet i 1909 
ca. 6 Miil. Kr. m indre end i 1908; men det var 24 
Mili. Kr. større end i 1907 og 11 a 12 Mili. Kr. større 
end i 1905, skønt dette sidste Aar staar med det højeste 
Landbrugsoverskud blandt alle Aarene forud for 1908.
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Nedenstaaende Oversigt angiver for 1909 og det fore- 
gaaende Fem aar Totalbeløbene for Landbrugets Ind- og 
Udførsel taget fra Tabel 1 og fra de tilsvarende Tabeller 
i tidligere Aar.
Udførsel. Indførsel. Udførselsoverskud.
1909 ..............  403.5 Mill. Kr. 219.7 Mill. Kr. 183.8 Mill. Kr.
1908 ..............  397.6 — 207.8 — 189.8 —
1907 ..............  371.7 — 212.1 — 159.6 —
1906 ..............  355.9 — 211.7 — 144.2 —
1905 ..............  351.0 — 178.7 — 172.3 —
1904 ..............  327.7 — 165.0 — 162.7 —
Denne Oversigt udviser, at Nedgangen i Udførsels- 
overskudet fra 1908 til 1909 er fremkommen ved, at 
Indførselen af Landbrugsvarer fra Udlandet blev for­
øget med 11.9 Miil. Kr., medens Udførselen af danske 
Landbrugsprodukter kun blev forøget med 5.9 Mili. Kr.
— Som Helhed stiger ellers Udførselen stærkere end 
Indførselen; i Følge Oversigten er der saaledes fra 1904 
til 1909 en Stigning i Udførselen paa henimod 76 Mili. Kr., 
medens Indførselen steg med knap 55 Mili. Kr. Der er 
altsaa fremkommen en aarlig Merindtægt for Landet 
paa ca. 21 Miil. Kr. Og fører m an Sammenligningen 
længere tilbage, vil m an ikke blot finde en stadig Stig­
ning i Landbrugets Ind- og Udførsel, men ogsaa se, at 
Forskellen mellem de to Sæt Værdier stadig vokser; 
kun i Firserne var der et Vendepunkt, hvor Landbrugets 
Udførselsoverskud gik tilbage, sammenlignet med Halv- 
fjersernes gode Aar.
Udførselsværdien i 1904 var 327 Mili. K r.; den 
nysnævnte Opgang indtil 1909 paa 75.8 Mili. Kr. giver 
altsaa en Stigning paa 23 pC t.; Indførselens Stigning
— fra 165.0 til 219.7 Mili. Kr. — udgør 34 pCt. Relativt 
set er Indførselen altsaa stegen stærkere end Udførselen 
i Fem aaret 1904—09, og fastholder m an ikke de absolutte 
Tal, kunde m an faa det Indtryk, at der var Tilbage­
gang i Landbrugsbalancen, skønt Faktum  er, at der er 
tjent over 20 Miil. Kr. ved Udførselens Overskudsstig­
ning fremfor Indførselen. Dette anføres som et Eksempel
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Tabel 1. Værdi for Omsætningen af Landbrugsprodukt«
(Bortset f:
V a r e r n e








Miil. Kr. Mili. Kr. Miil. Kr.
Sm ør.......................................................................... 180.30 183.08 169.08
Fløde og M æ lk....................................................... 8.26 6.06 5.99
Æ g ............................................................................. 26.12 27.42 26.54
Flæsk.......................................................................... 104.63 101.98 96.42
H este.......................................................................... 15.00 12.37 13.65
Hornkvæg................................................................. 27.02 27.26 23.09
Faar............................................................................ 0.02 0.03 0.03
Svin og Grise........................................................... 0.00 0.00 0.00
Levende Fjerkræ..................................................... 0.00 0.00 0.00
Kød af Hornkvæg................................................... 8.37 5.85 5.61
Kød af Faar............................................................. 0.09 0.22 0.23
Kød af andre Dyr; Slagteriaffald o. 1................. 6.04 4.72 4.97
Fedt; Oleomargarin o. 1.; Margarine................ 3.41 3.96 3.19
Andre Madvarer af Landbrugets Husdyr1) . . . . 0.06 0.05 0.14
15.79 13.30 12.30
Korn, uformalet (herunder Malt)......................... 5.41 8.64 7.56
Korn, formalet ....................................................... 0.68 1.00 1.07
Foderstoffer3) ........................................................... 0.45 0.39 0.57
Hø og Halm4) ......................................................... 1.26 0.75 0.69
Frø til Udsæd......................................................... 0.59 0.55 0.59
Tilsammen. . . 403.50 397.63 371.72
') Hovedsagelig Ost. 2) Uld er ikke medregnet, da Industriomsætningen hei 
førselen af danske Oliekager, Melassefoder o. 1. er ikke medregnet, da disse Varei 
som en særlig Varepost. Tallene for 1907—08 er derfor delvis ansatte efter e
A n m .  Tabellens Opgørelse over U d førsel omfatter alle Landbrugspro- 
Hvidkaal) og enkelte andre smaa Poster. — I Opgørelsen over In d førse l er først o; 
og Foderstoffer, Frø, Træk- og Tillægsdyr, Gødningsmidler o. s. v.); her burdi 
til Landbruget, men disse kan ikke særlig udskilles fra den øvrige Import 
brugsprodukter, der indføres til Erstatning for den i Reglen dyrere danski 
Flæsk, Kvæg m. m.). At opstille en rationel Regel for, hvad der bør tages
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\ Landbrugets Hjælpestoffer i Aarene 1907—09.
ansit.)
Indførsel til Forbrug af fremmede 
Varer
Udførsel af indenlandske Varer 
større (-)-) eller mindre (-H end Ind­













M ill. Kr. M ill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr.
5.29 5.27 6.04 +  175.01 +  177.81 + 163.04
0.24 0.14 0.07 + 8.02 + 5.92 + 5.92
1.59 1.17 1.89 + 24.53 + 26.25 + 24.65
0.29 0.22 0.32 + 104.34 + 101.76 + 96.10
3.36 5.48 7.87 + 11.64 + 6.89 + 5.78
0.38 0.22 0.58 + 26.64 + 27.04 + 22.51
0.01 0.01 0.01 + 0.01 + 0.02 + 0.02
0.03 0.01 0.00 -1- 0.03 -4- 0.01 + 0.00
0.10 0.13 0.15 -4- 0.10 -4- 0.13 -4- 0.15
0.48 0.50 0.82 + 7.89 + 5.35 + 4.79
0.37 0.39 0.70 H- 0.28 0.17 -4- 0.47
1.63 1.59 1.96 + 4.41 + 3.13 + 3.01
19.61 23.54 20.06 - 4 - 16.20 - 4 - 19.58 -F 16.87
1.10 1.07 1.14 - 4 - 1.04 - 4 - 1.02 - 4- 1.00
5.73 4.99 5.97 + 10.06 + 8.31 + 6.33
79.36 68.64 75.23 -i- 73.95 - 4 - 60.00 -4- 67.67
14.20 11.74 9.92 - 4 - 13.52 - 4 - 10.74 - 4 - 8.85
64.61 61.70 58.51 -4 - 64.16 - 4 - 61.31 -F 57.94
0.06 0.01 0.01 + 1.20 + 0.74 + 0.68
8.39 8.47 8.04' - 4- 7.80 - 4- 7.92 - 4 - 7.45
9.70 9.63 9.86 - 4 - 9.70 - 4 - 9.63 - 4- 9.86
3.20 2.90 3.00 - 4 - 3-.20 - 4 - 2.90 - 4 - 3.00
219.73 207.82 212.15 +  183.77 + 189.81 + 159.57
iminerer for stærkt, og dansk Faareuld ikke kan udskilles i Udførselen. s) Ud- 
Industriprodukter. 4) Hø er først fra 1909 fuldstændig udskilt i Statistikken 
:øn, der dog næppe afviger meget fra det rigtige.
ikter af Betydning; udeladt er kun forskellige Markvækster (især Kartofler og 
ïmmest optaget de til det danske Landbrug indførte Hjælpestoffer (Foderkorn 
saa medregnes Landbrugsmaskiner og andre Industriprodukter, der indføres 
ider samme Toldpositioner. Dernæst er medregnet en Del fremmede Land- 
mdbrugseksport (fremmed Smør, Margarine, Margarineraastoffer, Kød og 
ed, lader sig forøvrigt ikke gøre.
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paa, hvor let man ved at se paa Tal eller talmæssige 
Forhold gennem Procentbriller eller lignende r e l a t i v e  
Betragtningsmaader udsætter sig selv og andre for op­
tiske Skuffelser, som m an er fri for ved den direkte 
Betragtning af Tallene.*) — Vi vender os derefter til
*) Det er ikke saa overflødigt, som nogle maaske vil tro, her 
i denne Sammenhæng at advare imod en mindre vel betænkt Brug 
af Procentbetragtninger. Netop Tallene for Landbrugets Ind- og Ud­
førsel har adskillige Gange været Genstand for ilde Behandling i denne 
Retning. I Stedet for at se paa de mange Millioner Kr., som Ud- 
førselsoverskudet er vokset med, har man givet sig til at regne ud, 
at (siden dette eller hint Aar) er Landbrugsindførselen vokset med 
saa mange Procent, Landbrugsudførselen kun med saa mange Pro­
cent. — Sidst er dette sket i Dethlef Jurgensens bekendte Skrift om 
Smørindustrien. Til det Materiale, som skal bevise, at Danmark 
driver en urentabel Smørproduktion, er i nævnte Piece ogsaa med­
regnet Statistikken for vor udenlandske Vareomsætning. Det hedder, 
bl. a. St., Side 49:
— »For i 1890 at kunne eksportere Smør til en Værdi af 
63 Miil. Kr., importerer vi for ca. 16 Mili. Kr. Foderstoffer fra 
Udlandet. — For i 1908 at kunne eksportere Smør til en Værdi 
af 177 Miil. Kr., importerer vi for 65 Mili. Kr. Foderstoffer fra 
Udlandet. — I 1908 betalte vi altsaa Udlandet fire Gange saa 
meget for fremmede Foderstoffer som i 1890. og modtog fra Ud­
landet knap nok 3 Gange saa stort et Beløb for deraf tilberedt 
og eksporteret Smør. — Sagen bliver endnu værre . . . .«
Det er med Rette, at Hr. D. J. ser en nøje Sammenhæng mellem 
Smøreksporten og Oliekageimporten, men det synes næsten ubegribe­
ligt, at man kan have ovenstaaende Sammenstilling liggende foran 
sig uden at blive slaaet af det Resultat, der først og fremmest lyser 
ud af den: I 1890 havde Danmark et Udførselsoverskud i de nævnte 
to Omsætningsgrene paa 47 Mili. Kr. (63 -p 16), i 1908 et Overskud 
paa 112 Mili. Kr. (177 -f- 65). — Hvis alt andet var lige, skulde Ud­
videlsen af vor Smørindustri altsaa have bragt os en Indtægtsstigning 
fra Udlandet paa 65 Mili. Kr. aarlig.
Hvis der kun var Oliekageimporten at tage Hensyn til, vilde 
man i Handelsstatistikken have et fortræffeligt Bevis for en glim­
rende Rentabilitet af den danske Smørindustri. Der er imidlertid 
meget andet, der maa tages i Betragtning; disse andre Forhold vil 
reducere Overskudsstigningen, men de vil ingenlunde bringe den til 
at forsvinde. Derimod vil de gøre alle relative Sammenligninger (»fire 
Gange saa meget mod tre Gange saa meget«) ganske betydningsløse.
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en nærmere Sammenligning mellem Landbrugsomsæt­
ningen i 1909 og dette Aars nærmeste Forgænger.
Den forholdsvis store Stigning i I n d f ø r s e l  s værdien 
i 1909 — paa 12 Millioner Kr. — hidrører fra Korn­
importen, der gik op med 13.2 Miil. Kr. Indførselen 
af Foderstoffer blev forøget med henimod 3 Mili. Kr., 
og enkelte andre Indførselsposter viser ogsaa nogen Stig­
ning, men for alle de øvrige Landbrugsvarer var der 
enten en ret betydelig Nedgang i Indførselsværdien (Heste, 
Fedtstoffer) eller ogsaa en stagnerende Indførsel (Kød, 
Flæsk, Frø, Gødningsstoffer o. s. v.). — Naar U d f ø r s e l s ­
værdien kun gik op med 6 Miil. Kr., da er dette Re­
sultatet af en Række i modsat Retning gaaende For­
skydninger. Tabellen viser nemlig Opgang i Udførsels­
værdien for Heste, Flæsk, Kød, Fløde, Huder og Skind, 
Hø og Halm, men Nedgang for Udførselen af Smør, 
Æg, Korn. løvrigt er ingen af disse Værdiforskydninger 
af særlig stort Omfang; de udgør ved de vigtigste Eks­
portgrupper : Smør, Flæsk, Æg, Kvæg (levende og slagtet 
under eet) kun nogle faa Procent. Ved de allerfleste Ud­
førselsartikler er nemlig Bevægelsen i den udførte Mængde 
og i den opnaaede Pris gaaet i modsat Retning; for nogle 
Varer med stigende Udførselsmængde er der bleven be­
talt lavere Priser, og omvendt for andre Varer. Dette 
vil fremgaa dels af de senere følgende Redegørelser for 
Landbrugsomsætningens Hovedgrene, dels af nedenstaa- 
ende Oversigt over Forandringer i Mæn g d e  og P r i s  
fra 1908 til 1909 ved de enkelte Artikler. (Ved Pris er 
overalt forstaaet aarligt Gennemsnit af de fra Udlandet 
opnaaede eller til Udlandet betalte Priser.)
Udførsel af Smør samt af Fløde og Mælk: Mængden af Smør 
ubetydelig, men af Fløde betydelig forøget. Nedgang i Pris.
Indførsel af F ed ts to ffer  t i l  E rsta tn in g  af Smør: Mængden 
formindsket af animalske Stoffer til Margarinefabrikation (Oleomargarin, 
premier jus, Svinefedt), men stærkt forøget for vegetabilske Fedt­
stoffer til samme Brug (Bomuldsfrøolie etc.). Opgang i Pris for alle 
disse Stoffer.
Udførsel af Æg: Nedgang i Mængde, Opgang i Pris.
Tidsskrift f. Landøkonomi. 1910. 48
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Udførsel af Flæsk: Nedgang i Mængde, stærk Opgang i Pris.
Udførsel af lev en d e  og s la g te t  Kvæg: Opgang i Mængde, 
navnlig for slagtet Kvæg, Nedgang i Pris.
Udførsel af H este: Opgang i Mængde, nogen Nedgang i Pris. 
Udførselsoverskudet yderligere forøget paa Grund af formindsket 
Indførsel.
Indførsel af Brødkorn (uformalet og formalet under eet): Op­
gang i Mængde baade for Hvede og Rug; Prisen opadgaaende for 
Hvede, nedadgaaende for Rug.
Indførsel af Foderkorn: Mængden i Opgang for Byg og Havre, 
i Nedgang for Majs; Prisen nedadgaaende for Byg, opadgaaende for 
Havre og Majs.
Indførsel af H an d elsfod ersto ffer: For Klid Opgang i Mængde 
og Pris. For Oliekager omtrent samme Mængde og gennemsnitlige 
Pris (nogen Opgang for begge).
Udførsel af dansk Byg: Nedgang i Mængde, Opgang i Pris (Ud­
førsel paa den dyre Aarstid).
Smør, Flæsk, Æg.
For Udførselen af disse Produkter er den engelske 
Bybefolknings Vilkaar af væsentlig Betydning. I »The 
Economist«s Aarsberetning udtales følgende om de øko­
nomiske Forhold i 1909 i England: »Aaret 1909 kende­
tegnes ved en sikker og stadig Opkomst i Forretnings­
livet. I de første Maaneder var den industrielle Virk­
somhed vel ikke stor, men Virkningen af den ameri­
kanske Krise tabte sig efterhaanden. Fra næsten alle 
Verdens Egne kom der forøget Liv i Efterspørgselen 
efter Varer, og mod Slutningen af Aaret havde Englands 
Handel og Produktion genvundet en stor Del af sin 
usædvanlig heldige Stilling i 1907. Dette bekræftes af 
Opgørelserne over Englands Handel med Udlandet, over 
de med de engelske Baner forsendte Godsmængder, over 
Vareprisernes Højde, endvidere gennem Beretningerne 
fra Arbejderforeningerne, de industrielle Virksomheders 
Udbytte o. s. v. Arbejdernes Kaar trykkedes en Del ved 
de høje Priser, og Bomuldsindustriens Fremgang hæm ­
medes ved Amerikas daarlige Bomuldshøst; men alt i
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alt sluttede Aaret 1909 med et godt Resultat og med 
endnu bedre Udsigter.«
Samtidig med at der saaledes indtraadte en Bedring 
i den almindelige Købeevne i England, blev Tilførselen 
formindsket fra de Lande, der konkurrerer med Dan­
mark i Storbritanniens Forsyning med Smør, Flæsk og 
Æg. Det samme var delvis Tilfældet Aaret i Forvejen, 
men nedenstaaende Oversigt udviser, at Nedgangen var 
mere udpræget i 1909. Da der ogsaa fra Danm ark blev 
udført et m indre Kvantum til England af alle tre Varer, 
blev Følgen ganske naturlig en Stigning i de betalte
Priser; kun for Smør var der Nedgang fra det usæd-
vanlig høje Gennemsnit for Aaret 1908.
1909 1908 1907
Indførsel til Eng- | S m ø r........ ..  1000 Cwt. 2299 2411 2421
land fra andre Lande \ Bacon........ — 2815 3636 3566
end Danmark af 1 Æ g ............ . . Mill. Snese 85.7 86.6 89.4
Af dansk S m ø r  udførtes der i 1909 ialt 178.4 Mill. Pd. 
(hvoraf 4.3 Mill. Pd. i hermetisk Emballage) til en Værdi 
af 180.3 Mill. Kr. I 1908 udførtes 177.9 Mill. Pd. (hvoraf
3.8 Mill. Pd. hermetisk) til en Værdi af 183.1 Mill. Kr. 
Der var altsaa en Opgang paa ca. Vs Mill. Pd. i Ud­
førselsmængde, men en Nedgang paa 2.8 Mill. Kr. i 
Værdi. Under Mejerieksporten maa man imidlertid og­
saa opføre 20.4 Mill. Pd. Fløde og 24.1 Mill. Pd. Mælk 
i 1909 mod 13.9 Mill. Pd. Fløde og 24.6 Mill. Pd. Mælk 
i 1908; den hertil svarende Smørmængde udgør 7.8 
Mill. Pd. i 1909 og 5.7 Mill. Pd. i 1908. Udførsels­
mængden fra Mælkeridriften er altsaa alt ialt stegen med 
2Vs Mill. Pd., medens Værdien er gaaet ned med Vs 
Mill. Kr. — Forbruget af fremmed (hovedsagelig sibirisk) 
Smør har i det sidste Par Aar holdt sig paa samme 
Mængde, ca. 6 Mill. Pd., medens den før Loven om 
Handel med udenlandske Landbrugsprodukter i en lang 
Række Aar havde været oppe paa omtrent det dobbelte 
(i Artiklen for i Fjor opgaves Forbrugsmængden i 1908 
til 4 Mill. Pd., hvilket har vist sig at være for lavt).
48*
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Af »Danmarks Mejeri-Drifts Statistik« fremgaar det, 
at Mælkeydelsen pr. Ko i 1909 gik ned med knap 1 pCt., 
bl. a. paa Grund af den kølige Sommer; Mælkens Fedt­
procent var derimod ca. 1 pCt. højere end i 1908. Disse 
to Momenter maa altsaa om trent have ophævet hin­
andens Virkning, saa at den samlede Produktionsmængde 
skulde udvise en Stigning alene svarende til Forøgelsen 
i Kreaturholdet. Antallet af Malkekvæg er i de senere 
Aar — mellem Tællingerne i 1903 og 1909 — aarlig 
bleven forøget med 2.9 pCt. Landets Befolkning — og 
dermed dets normale Forbrug af Mælkeri produkter — 
stiger aarlig med 1 å \ lU pCt. Forbruget af fremmed 
Smør har været lige stort i det sidste Par Aar, og i 
Forbruget af Margarine har der været den normale Stig­
ning. I den til Eksport disponible Mængde skulde der 
altsaa være en Stigning paa l 1/* å 2 pCt. Den faktiske 
Stigning i Eksporten har været ca. I 1/» pCt., nemlig fra 
godt 1831 / 2  til knap 18672 Mili. Pd. (inkl. Fløde o. s. v.), 
altsaa ganske nær ved, hvad man kunde vente.
Den gennemsnitlige Aarspris, der opnaaedes fra Ud­
landet for Smør i alm. Emballage, er ansat til 100.5 Øre 
i 1909 og 102.5 Øre i 1908, regnet efter frit om Bord i 
dansk Havn. Gennemsnittet af Noteringerne for den 
indenlandske Handel er selvfølgelig noget lavere, og det 
synes tillige, som om der i disse er en noget større 
Nedgang end i de beregnede fob Priser. Den oven­
anførte fob Pris for 1909 — 100.5 Øre — er dog sik­
kert ikke sat for højt, men muligvis kunde m an ved 
Værdiberegningen for 1908 være gaaet endnu højere til­
vejrs, hvorved dette Aar vilde have staaet med en endnu 
mere udpræget Maksimumspris, end det allerede er Til­
fældet. — Medens Gennemsnittet af Prisen var lavere i 
1909 end Aaret før, var selve Prisbevægelsen i Aarets 
Løb relativt opadgaaende i 1909, nedadgaaende i 1908. 
Dette ses af omstaaende Oversigt, der angiver de kvar­
talsvise Gennemsnit af Kjøbenhavns Smørnoteringer:
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1907 1908 1909
•tanuar Kvartal............ ........  98.0 109.5 97.0
April — ............ ........  88.7 94.3 92.2
Juli — ............ ........  95.4 102.0 98.5
Oktober — ............ ........  105.7 102.6 108.9
Den høje Pris i Begyndelsen af 1908 skyldes Udeblivelsen 
af det australske Smør, der ellers særlig kommer frem 
paa det engelske Marked i disse Maaneder. I 1909 var 
Tilførslerne mere jævnt fordelte; som Helhed indførtes 
der mindre Smør til England i 1909 end i 1908, ikke 
blot som nævnt fra andre Lande, men ogsaa fra Dan­
mark. Tyskland tog nemlig ikke blot hele Fløde- og 
Mælkeeksporten, men ogsaa betydeligt mere Smør end 
før. Tyskland (samt Østrig) var især Aftager i Sommer- 
maanederne, altsaa paa den Tid, hvor Prisen er lavest 
paa det engelske Marked. — Med Hensyn til Bestem­
melseslandene for det danske Smør henvises iøvrigt til 
Tabel a, Side 727, medens der angaaende Omsætningen 
over Danm ark af udenlandsk Smør meddeles Oplysninger 
i nedenstaaende Tabel.
Udenlandsk Smør.
1909 1908 1907 1906 1900
Indførsel Miil. Pd. Miil. Pd. M ili. Pd. Mili. Pd. Miil. Pd.
fra Rusland................ 19.9 18.9 26.4 24.7 25.0
- Sverige................ 11.3 10.5 10.2 12.3 16.1
- andre Lande . . . . 0.8 0.3 0.3 0.6 1.3
Ialt indført. . . 32.0 29.7 36.9 37.6 42.4
Forbrug i Danmark. . 6.1 6.0 7.6 11.8 11.9
Genudførsel
til England................ 14.9 16.8 15.1 16.5 27.9
- Tyskland.............. 10.4 6.6 12.2 8.3 2.3
- andre Lande........ 0.6 0.4 1.9 0.3
Ialt genudført. . . 25.9 23.8 29.2 25.8 30.5
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Som det vil ses, var sidste Aars Omsætning med 
fremmed Smør lidt større end i 1908, men er ellers 
som Helhed i Tilbagegang. Ligesom for det danske er 
der ogsaa for det fremmede Smør Stigning i Udførselen 
til Tyskland og Nedgang i Udførselen til England.
Udførselen af F l æ s k  udgjorde i 1909 190.0 Mili. Pd., 
hvoraf 3.2 Miil. Pd. var fersk Flæsk; i 1908 udførtes 
218.6, i 1907 192.1 og i hvert af Aarene 1905—06 ca. 
160 Miil. Pd. Der var altsaa en betydelig Form ind­
skelse fra den kolossale Udførsel i 1908, men i Forhold 
til tidligere Aar er Udførselen ikke gaaet tilbage. Værdien 
for Udførselen var i Miil. Kr. 104.6 i 1909, 102.0 i 1908 
og 96.4 i 1907; trods Mængdenedgangen i 1909 forøgedes 
Værdien med 27a Mili. Kr. paa Grund af den over­
ordentlige Prisstigning. Der er for 1909 regnet med en 
Gennemsnitspris for Bacon paa 55.3 Øre pr. Pd.; Aaret 
før regnedes med 46.8 Øre og i 1906, som under hele 
Baconudførselen før 1909 betegnede Priskulminationen, 
med 52.2 Øre, altsaa ikke saa lidt m indre end i 1909. 
Prisen i 1908, der i og for sig ikke angiver noget Lav­
punkt  i Prisrækken, men som dog blev tabbringende 
for mange Svineopdrættere paa Grund af de høje Korn- 
og Foderstofpriser, fremkaldte en betydelig Indskrænk­
ning i Svineholdet. Hertil kommer, at i de Forenede 
Stater og Kanada, som er vore eneste Konkurrenter af 
større Betydning paa det engelske Flæskemarked, er 
Hjemmeforbruget steget stærkt. Englands Indførsel af 
Bacon fra Danmark formindskedes med 247« Mili. Pd. 
og fra de Forenede Stater og Kanada med 93 Mili. Pd.; 
herimod vejer det kun lidt, at der fra andre Lande var 
en Stigning paa 97s Miil. Pd. Tages dernæst den øko­
nomiske Bedring i England i Betragtning, bliver den 
store Prisstigning i 1909 forstaaelig. — Prisstigningen 
kom ogsaa Udførselen af S l a g t e r i a f f a l d  til Gode. Dette 
hidrører hovedsagelig fra Svineslagterier, og Udførsels­
mængden formindskedes derfor som Helhed betydeligt, 
medens Værdien, der er anslaaet til 6 Miil. Kr. (mod
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4.7 i 1908), blev betydelig forøget. De udførte Mængder 
i 1909 var følgende: 16.4 Miil. Pd. Hoveder og Tæer 
af Svin, 7.9 Mili. Pd. Lever, Hjerter, Nyrer o. 1., 9.8 
Mili. Pd. Tarme og 1.6 Mili. Pd. Maver.
Af danske Æ g  udførtes i 1909 19.21 Mili. Snese 
mod 21.25 og 20.11 Miil. Snese i 1908 og 1907. Pri­
serne var opadgaaende i 1909, saa at der ikke blev saa 
stor Nedgang i Værdien som i Mængden; Udførsels­
værdien udgjorde 26.1 Mili. Kr. i 1909 mod 27.4 og 
26.5 Mili. Kr. i 1908 og 1907. — Forbruget her i Landet 
af indførte — mest russiske — Æg udgjorde 1.68 Mili. 
Snese, hvilket er lidt mere end i 1908, men mindre 
end i en Række foregaaende Aar.
De efterfølgende Tabeller a—b viser Englands Andel 
i Danmarks Udførsel og Danm arks Andel i Englands Ind­
førsel af Smør, Flæsk og Æg sammenlignet med andre 
Landes Andele.
Som m an ser af Tabel a gaar kun ganske faa Pro­
cent af det danske Smør, Flæsk og Æg til andre Lande 
end England. — Udførselen af hver af disse Varer for-










Til Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Snese
Storbritannien . 167.4 0.6 185.0 15.7 19.0
Hamborg.......... 0.2 3.3*) 1.4 0.6 0.0
Øvrige Tyskland 6.3**) 0.0 2.9 0.0 0.1
Norge................ 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0
Andre Lande . . 0.1 0.4 0.3 0.0 0.1
Tilsammen. . . 174.1 4.3 190.0 16.4 19.2
*) Udførselen til Hamborg af hermetisk Smør er hovedsagelig be­
stemt til Videreforsendelse eller til Skibsforsyning. **) En Del af Drittel­
smørret til Tyskland gik i Virkeligheden til Østrig (1 Mili. Pd. mod 
0.2 Mili. Pd. i 1908).
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Tabel b. Indførsel til England.
























































































Ia lt.. . 106.3 109.3 111.4
Anm. til Tabel b. I den engelske Statistik blev omladede Varer 
tidligere regnet under Indførselen fra Omladningsstedet, nu derimod 
fra det Land, hvorfra Varen virkelig er afsendt. Tallene for Ind­
førsel fra Danmark, Belgien og andre England nærliggende Lande i 
1908 og 1907 er derfor mindre end de i Artiklen for i Fjor anførte 
Tal, medens Rusland, Sverige m. fl. Lande staar med højere Tal end 
før. — Udskillelsen omfatter dog kun om ladedeVarer, ikke den virke­
lige Mellemhandel med andre Landes Varer. Sibirisk Smør, russiske 
Æg o. s. v. fra Lager i Kjøbenhavn til England opføres stadig som 
kommende fra Danmark.
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deler sig noget ulige mellem de forskellige Dele af Stor­
britannien: Det danske Flæsk gaar for langt den største 
Del til Sydengland (over Parkeston eller London); det 
danske Smør gaar hovedsagelig til Nordengland (over 
Newcastle, Huli m. fl.); Hoveder o. 1. af Svin gaar 
navnlig til Skotland; derimod fordeler Ægudførselen sig 
mere ligeligt mellem de forskellige Ruter. Nedenstaaende 










Parkeston og London . . . . 16 pCt. 80 pCt. 26 pCt. 35 pCt.
Hull, Grimsby og Goole . . 43 — 14 — 17 — 16 —
Newcastle............................. 21 — 5 — 11 — 22 —
Leith..................................... 20 — 1 — 46 — 27 —










H este; Kvæg og Kød.
De vigtigste Data angaaende Mængderne i Udførselen 
af de Husdyr og Husdyrprodukter, der udelukkende eller 
dog i overvejende Grad gaar til T y s k la n d ,  nemlig Heste, 
levende og slagtet Kvæg samt nogle Biprodukter fra Slagte­
rierne, er anførte i følgende Tabel. Med Hensyn til 
Værdierne henvises til Tabellen Side 718—719. — Mod­
sat hvad der som Helhed gjaldt for det engelske Marked, 
var der i vor Udførsel til Tyskland Opgang fra 1908 til 
1909 i de udførte Mængder, men Nedgang i Prisen; 
kun for Biprodukterne (Tarme m. m.) var Forholdet 
tildels omvendt, idet disse fulgte samme Bevægelse som 
Svinemarkedet. — Om Tysklands forøgede Betydning i 
1909 for den danske Mejerieksport er talt i det foregaaende.
Udførselen af H e s te , der i nogle Aar var under­
kastet store Svingninger, synes nu at være i mere rolig
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1 2 3 4 5 6 7
Stkr. Stkr. M ill. Pd. M ili. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd.
Tyskland. . . . 22340 122428 17.2(12.8) 1.0 6.4 8.9 0.1
Norge............ 146 2221 5.4 (4.9) 0.4 » 0.0 1>
Storbritann. . 21 » 6.5 (1.6) 0.0 1.5 0.3 1.5
Andre Lande 146 254 0.2 (0.5) 0.5 » 0.6 »
Ialt i 1909 . . 22653 124903 29.3(19.8) 1.9 7.9 9.8 1.6
— 1908.. 18631 121635 19.8 1.6 6.3 12.4 1.5
— 1907.. 19716 98640 16.0 1.7 5.9 11.1 1.4
— 1906.. 25411 105102 20.6 2.9 6.8 9.4
— 1905 . . 29421 123679 28.1 2.8 7.8 8.6
— 1904 . . 26137 92058 22.1 3.1 —
*) Tallene i Parentes angiver Udførselen i 1908.
Gænge. Der udførtes i 1909 22653 Stkr. (hvoraf 2209 
Føl). I hvert af de to forløbne Fem aar af Aarhundredet 
var det gennemsnitlige Udførselsantal omtrent af samme 
Størrelse, skønt de enkelte Aar viser store Udsving her­
fra. — Indførselen af smaa, fremmede Heste har ved 
den i 1909 fortsatte Nedgang ligeledes nærmet sig den 
normale Størrelse. Jfr. nedenstaaende Tabel.
Heste og Føl (Transit fraregnet).
Udførsel. Indførsel. Udførselsoverskud.
1909 — 22653 Stkr. 10856 Stkr. 11797 Stkr. 11.6 Mill. Kr.
1908 — 18631 — 16926 — 1705 — 6.9 —
1907 — 19716 — 24169 — -r- 4453 — 5.8 —
1906 — 25411 — 23970 — 1441 — 9.8 —
1905 — 29421 — 9718 — 19703 — 16.1 —
1904 — 26137 — 6388 — 19749 — 14.8 —
1905—09 gnstl. 23167 — 17128 — 6039 — 10.6 —
1900—04 — 22500 — 6100 — 16400 — 14.1 —
1895—99 — 18200 — 6250 — 11950 — 10.6 —
1890—94 — 13400 — 6500 — 6900 — 6.1 —
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I Udførselen af H o rn k v æ g  var der, som Tabellen 
udviser, i 1909 en Stigning paa 3300 Stkr. levende Kvæg 
og 9.8 Mili. Pd. Kød af Hornkvæg. Det levende Kvæg 
i Udførselen er anslaaet til en lidt lavere Gennemsnits­
vægt end i 1908, hvorved en Del af Eksportstigningen 
ophæves. Prisnedgangen fra 1908 fortsattes i 1909, men 
i mindre udtalt Grad, idet den tyske Kvægknaphed, der 
i 1910 blev stærkt følelig, begyndte at gøre sig gældende 
inden Aarets Udgang. — Af det levende Kvæg udførtes 
i 1908 omtrent 4000 Stkr. til Norge, men i 1909 kun 
2200 Stkr., saa at det norske Marked, der aabnedes i 
1907, ikke har faaet videre Betydning. — Af Kødud­
førselen (fersk) modtog Tyskland i 1909 59 pCt., i 1908 
65 pCt., i 1907 85 pCt. I 1909 har især England været 
Aftager af en større Part end ellers i de senere Aar. 
Jfr. Tabellen Side 730.
I efterfølgende Tabel over Udførsel og Indførsel af 
Kvæg og Kød er tillige angivet de samlede Mængder af 
s a lg b a r t  Kød. Der er regnet med 500 å 520 Pd. salg-






















































Stkr. Mili. Pd. Mill. Pd. Stkr. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Kr.
o) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1909 124903 31.2 95 2322 1.8 2 93 34.5
1908 121635 21.4 85 972 1.8 2 83 32.4
1907 98640 17.7 67 4120 3.1 4 63 27.3
1906 105102 23.5 75 9968 3.4 7 68 29.2
1905 123679 30.9 91 11942 2.0 7 84 34.6
1904 92058 25.2 71 5490 2.5 5 66 26.0
*) Ovenstaaende Tal for Indførsel af Kvæg omfatter kun Ind­
førselen fra Sverige. Fra England (New Yersey) indføres aarlig 600— 
700 Stkr. Tillægsdyr. — En forholdsvis stor Del af Indførselen fra 
Sverige er Kalve (i 1009—06 henh. 1616, 884, 1468 og 2185 Stkr.)
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bart Kød pr. Stk. af Kvægudførselen. Udførselsover- 
skudet beregnet i salgbart Kød var i 1909 større end i 
noget tidligere Aar.
Udførselen fra F a a re a v le n  udgjorde i 1909 500 
levende Faar og 7« Mili. Pd. fersk Kød, hvilket er 
m indre end i noget af de foregaaende Aar. — Af ikke- 
fersk Faarekød, saltet eller røget, bruges der ikke ube­




Som allerede foran nævnt er det en stærk Stigning 
i Merindførselsværdien for Korn- og Foderstoffer, der 
har foranlediget Nedgangen i Landbrugsoverskudet i den 
udenlandske Vareomsætning i det sidst forløbne Aar; 
paa Korn- og Foderstof kontoen maatte Danm ark betale 
om trent 20 Mili. Kr. mere til Udlandet end Aaret før. 
Dog maa det bemærkes, at Springet opefter i 1909 er 
foregaaet, efter at Importværdien i de tre foregaaende 
Aar har haft omtrent samme Størrelse. Værdien for 
Indførselsoverskudet af Korn og Foderstoffer siden 1890
har udgjort følgende Beløb:
1909 ....................  151.6 Mili. Kr. 1904...................... 106.9 Miil. Kr
1908 ....................  132.1 1903...................... 96.5
1907 ..................... 134.5 — 1901—05 gnstl. . . 100.0 —
1906 ..................... 131.3 — 1896—00 — . . 66.0 —
1905 ..................... 112.1 — 1891—95 — .. 40.0 —
Den store Forøgelse af Imporlværdien hidrører natur­
ligvis fra, at de indførte Mængder stadig er bleven for­
øgede. Den anden Faktor, der bestemmer Importværdien, 
nemlig Prisens Højde, kan ganske vist ogsaa medvirke
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til at fremkalde betydelige Forandringer i Værdien; men 
i Reglen vil Prisbevægelsen snart gøre Udslag i modsat 
Retning og saaledes ophæve sin egen Virkning. Dette 
sidste gælder dog ikke om de senere Aar, idet Pris­
niveauet i disse som Helhed har ligget betydelig højere 
end i en lang Række af de foregaaende Aar. Stigningen 
er ikke foregaaet jævnt og uafbrudt, og ses derfor bedst, 
naar man benytter Gennemsnit af flere Aar til Sammen­
ligning. Opsvinget tog især Fart i 1907 og holdt sig i 
de næste to Aar; i nedenstaaende Tabel, der angiver 
Prisen i Kr. pr. 100 Pd. af de vigtigste Kornsorter, har 
man derfor taget treaarige Gennemsnit.
Hvede Rug Byg Havre Majs
Olie­
kager
1898—00 gnstl. 6.38 5.32 4.58 5.07 3.70 5.18
1901—03 — 0.10 4.87 4.38 5.33 4.42 5.28
1904- 00 — 6.30 5.11 4.34 5.22 4.40 5.47
1907—09 — 7.50 6.44 5.53 5.67 5.23 6.02
1909.................... 8.00 6.08 5.30 5.80 5.53 6.03
Det ses, at Prisgennemsnittet for Aarene 1907—09 
er betydelig højere for samtlige Sorter end nogen af de 
andre i Tabellen anførte Treaarspriser. — For Hvede, 
Rug og Byg var der omkring 1900 nogen Nedgang fra 
Prisniveauet i Slutningen at 1890erne. For Majs, Havre 
og Oliekager har Prisopgangen i Hovedsagen fortsat sig 
gennem hele det i Tabellen behandlede Tidsrum . — 
Beregner m an Merindførselen af Korn og Foderstoffer i 
1909 med Priserne for hver enkelt Sort fra Gennem­
snittet af 1898— 1900, faar m an en samlet Værdi, der 
er næsten 30 (29) Miil. Kr. mindre end de føranførte 
151.6 Mili. Kr., der udgør Indførselsoverskudet efter Pri­
serne i 1909, og hvert af de følgende Treaars Priser 
giver en højere Totalværdi end det forudgaaende og en
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lavere end det efterfølgende Treaar (Mængden i 1909 
stadig benyttet som Grundlag for Beregningen*).
I den store Forøgelse af Importværdien fra 1908 til 
1909 har Prisbevægelsen derimod ikke nogen stor Andel, 
hvad der er naturligt i Betragtning af det høje Niveau, 
som Priserne var komne op paa i de nærmest fore- 
gaaende Aar. Prisen for Hvede, der i 1908 var højere 
end i de foregaaende 20 å 30 Aar, gik yderligere til­
vejrs i 1909, hvormed selvfølgelig fulgte Stigning for 
Hvedemel og tillige for Klid; ogsaa for Havre og Majs 
var Prisen stigende. For de andre Kornsorter var Gen­
nemsnitsprisen derimod lavere end i 1908; og for Olie­
kager, hvor de tidligere Aars høje Priser skruedes endnu 
mere op i 1909, særlig paa Grund af ringe Høst af 
Bomulds- og Solsikkefrø, blev dette udjævnet i Aars- 
genneinsnittet derved, at Importen delvis standsede paa 
de dyreste Tider eller flyttedes over paa billigere, tildels 
ny Sorter (Soyakager); den for Oliekager anvendte Pris 
er derfor kun en ren Ubetydelighed højere end i 1908.
— Importværdien i 1909, beregnet med Priserne fra 1908, 
bliver lVs Miil. Kr. lavere end efter Aarets egne Priser. 
Af Indførselsstigningen paa lOVa Miil. Kr. er altsaa ca. 
7 pCt. at tilskrive Prisforskydningerne; den øvrige Ud­
giftsstigning skyldes Forøgelse af de merindførte Mængder.
— Forholdet svarer omtrent til 1906, hvor der i Følge 
Oversigten Side 732 var en Værdistigning paa godt 19 
Mili. Kr. (131.3 -r-112.1), hvoraf knap V* Mili. Kr. skyldtes 
Prisforskydninger. I de lo næste Aar, 1907 og 1908, 
forvoldte Prisstigningerne derimod en Udgiftsstigning i
*) Af den Udgiftsforøgelse, som Prisstigningen for Korn og Foder­
stoffer har paaført Landet, maa Landbrugerne udrede det meste af, 
hvad der falder paa Majs, Foderbyg, Oliekager og Klid. Derimod 
vil Prisstigningen for Rng, Hvede, Maltbyg og vel ogsaa for Havre 
som Helhed være et Gode for Landbruget, da dette i højere Grad er 
Sælger end Køber af disse Varer. Af Fordyrelsen fra 1898—1900 gnstl. 
til 1909, ialt som nævnt 29 Mili. Kr., falder ca. to Trediedele paa 
den første af disse Grupper, ca. en Trediedel paa den anden.
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Forhold lil 1906 paa 12 a 15 Mili. Kr. aarlig, men dette 
giver sig ikke Udslag i den samlede Værdi, der kun er 
lidt højere end i 1906, fordi Importmængderne, tagel 
som Helhed, blev stærkt formindskede.
Mængdeforøgelsen i 1909 falder baade paa Brød­
korn, Foderkorn og Handelsfoderstoffer; blandt sidst­
nævnte dog næsten udelukkende paa Klid, medens der 
af Oliekager er indført omtrent samme Mængde i de 
sidste to Aar; den mangeaarige, næsten uafbrudte Stig­
ning i Oliekageimporten har altsaa, i hvert Fald fore­
løbig, naaet en Kulmination. — Nærmere om de ind­
førte Mængder fremgaar af nedenstaaende Tabel a over 
Hovedgrupperne i Merindførselen samt af Tabel b paa 
næste Side, der viser Fordelingen mellem de enkelte 
Kornsorter. — Tabel a udviser, at Totalvægten af Mer­
indførselen i 1909 var 2450 Mili. P d .; dette er 283 
Miil. Pd. mere end i Aaret før, men 72 Mili. Pd. mindre 
end i 1906. Sidstnævnte Aar betegner Maksimum i den 
merindførte Totalvægt; men en forholdsvis stor Del af 
Indførselen var Foderkorn, særlig Majs, medens der af 
de dyrere Sorter, Brødkorn og Oliekager, indførtes be­
tydelig mindre end i 1909.
Tabel a. Merindførsel af Korn og Foderstoffer, Mili. Pd.
Brød- Foder- Klid Oliekager Ialtkorn *) korn o. 1 .
1 2 3 4 5
1909.................... 683 753 133 941 2450
1908.................... 570 610 96 938 2167
1907.................... 509 905 118 857 2343
1906.................... 602 1068 130 765 2522
1905.................... 571 722 135 759 2145
1904.................... 690 775 93 682 2189
*) I Kol. 1, men ikke i Kol. 5, er indbefattet Tillæg for For­
malingssvind o. 1. Jfr. iøvrigt om Opgørelsesmaaden Aarg. 1908, S. 636.
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Angaaende Mængden af de enkelte Kornsorter i Im ­
porten skal der, iøvrigt under Henvisning til Tabel b, 
anføres, at med Hensyn til Indførselsoverskudet af Hvede 
og Rug (formalet og uformalet under eet) overgaas 1909 
kun af eet tidligere Aar (for Hvede i 1906, for Rug i 
1904). Indførselsoverskudet af Havre har aldrig tid­
ligere været saa stort som i 1909, og Indførselen af Byg 
har kun i ganske enkelte Aar været større end i dette 
Aar. Derimod var Majsindførselen i 1909 nede paa et 
Minimum, som kun undergaas af et enkelt Aar siden 
Midten af 1890erne, da Majsimporten begyndte at tage 
særlig Fart; Forklaringen er den, at Majspriserne — i 
aarligt Gennemsnit — aldrig har været saa høje som i 
1909. Tiltrods herfor er Majsen dog stadig den Korn­
sort, der omfatter den største Vægtmængde og forøvrigt 
den største Værdi i Merindførselen af Korn; men den 
staar i begge Henseender nu langt tilbage for Oliekager, 
som den for nogle Aar siden overgik. Værdien for de 
enkelte Kornsorter er anført i Tabel b, Kol. 1; Merind- 
førselsværdien for Oliekager i 1909 var 56.7 Miil. Kr. 
og for Klid 6.7 Miil. Kr.
Tabel b.
Mili. Kr. Millioner Pund
1901 —05
Indførselsoverskud
1909 1909 1908 1907 1906 gnstl.
af Hvede, uformalet . 14.3 178.7 172.3 135.1 215.7 170.0
— formalet .. 9.8 89.5 74.4 64.7 55.3 54.6
- Rug, uformalet. . 17.9 295.3 227.9 213.1 236.1 259.0
— formalet . . 2.1 29.5 17.7 14.8 20.2 23.6
- Havre, uformalet . 7.1 122.3 94.8 37.7 64.7 56.7
- Majs, — 25.4 459.7 524.5 899.0 951.3 535.0
( Indførsel........ 12.3 231.3 82.0 46.5 128.3 174.7
| Udførsel ........ 4.0 60.3 91.2 78.1 76.1 81.2
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I nedenstaaende Tabel c meddeles i Lighed med 
tidligere Aar en Oversigt over Høstafgrøderne i 1909 og 
nogle forudgaaende Aar, med Tilføjelse af Totalvægten 
for Indførselsoverskudet af Korn og Foderstoffer. — Ind­
førselen er selvfølgelig i høj Grad afhængig af Hjemme- 
avlens Størrelse. I adskillige af de tidligere Aar har 
dette ogsaa tydelig givet sig tilkende selv i de summariske 
Totalbeløb for Merindførsel (i Tabellens øverste Linje). 
Men hyppig er Sammenligningen mellem Høstafgrøder
Tabel c.
Høstudbyttet sammenlignet med Indførselsoverskudet.
1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903
Merindførsel af Korn og 
Foderstoffer. . Mill. Pd. 2450 2167 2343 2522 2145 2189 1939
Høstudbytte af
Hvede ..............  Mill. Pd. 209 235 237 227 222 233 243
Rug....................  — 983 996 825 978 1000 855 1002
Ryg ..................  — 1030 962 1031 953 935 1024 1070
Havre................  — 1495 1434 1508 1373 1126 1318 1446
Blandsæd..........  — 689 665 686 612 541 562 572
Bælgsæd m .  m . . — 37 41 29 41 41 39 43
Kornudbytte ialt Mill. Pd. 4443 4333 4316 4184 3865 4031 4376
Hø ....................  — 3971 4312 4101 3962 3328 3319 3474
H alm ................  — 7582 6837 7700 6258 5005 4575 5615
Foder-i laR- • • Mill. Cntr. 219 214 205 198 173 144 148
roer | Tørstofindh. pCt. 10.9 11.5 11.7 11.5 11.5 12.2 —
Arealer*) til Høstafgrøder
af Korn. . Tusind Tdr. Ld. 2064 2064 2064 2072 2080 2089 2097
- Hø. . . . — — 943 943 943 937 930 924 917
- Foderroer — 431 431 431 401 372 343 314
*) For 1907—09 er anvendt de ved Tællingen i 1907 opgjorte Are­
aler; for 1904—06 er taget de for hvert Aar særskilt beregnede Arealer. 
Tidsskrift f. Landøkonomi. 1910. 49
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og Import udvisket, dels fordi Indførselstallene refererer 
sig til Kalenderaaret og derfor er m indst lige saa paa­
virkede af Høsten i det foregaaende Aar som af selve 
Aarets Afgrøder. Dernæst har Verdenspriserne og Korn­
markedets øvrige Stilling i Udlandet sin store Indflydelse 
paa Importens Størrelse.
Af Tabel c ser man, at der forud for 1906, hvor 
Indførselsoverskudet af Korn og Foderstoffer gik op med 
næsten 380 Miil. Pd., var gaaet et Aar med forholdsvis 
lille Udbytte af den danske Kornhøst. Importstigningen 
i 1909 har derimod ikke som Forudsætning haft daar- 
lige Høstaar; Kornudbyttet staar endog med forholdsvis 
store Tal baade i 1908 og 1909. De høje Kornpriser 
hæmmede Importen i 1907 og 1908, og skønt der som 
Helhed ingenlunde var Prisnedgang i 1909, har alt- 
saa den Tendens, som der stadig er til forøget Forbrug, 
omsider øvet sin Virkning og, fremkaldt en Stigning i 
det sidst forløbne Aar. — Det danske Korn fra 1908 
var af god Kvalitet; men i 1909 var det omvendte for 
en stor Del Tilfældet. Dette bidrog ogsaa til at forøge 
Importen af Brødkorn og medvirkede til at formindske 
Udførselen af dansk Byg, der, som Tabel b udviser, var 
særlig lille i 1909. Dog angives det tillige, at den tyske 
Told paa Maltbyg ogsaa har bidraget hertil.
